











lam kalangan oranu kurang
upaya OKU dan Orang











itu diadakan di Star Parade




berkata karrüval itu ada
iah salah satu aktivlti yang
dirancang dalam fasa ke
tiga Projek NEDPRÜ ber
tujuan mencari rnengenal
pasti dan membantu me
iahirkan usahawanan baru










Malaysia SKM ini disertai
23 usahawan baru empat
institut pengajian tinggi




Ju Wee ini diadakan untuk
menggalakkan aktlviti ke
usahawanan dalam kalang
an masyarakat danjuga ma
hasiswa di sekitar Kubang




juga diharap akan dapat
meningkatkan kesedaran





kan aktiviti memungut se
mula botol mineral ter
pakai di Star Parade untuk
di kitar semuia
Malah enzim yang di
buat daripada kulit buah
buahan diberikan secara
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